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ABSTRAK 
 
Tugas Akhir ini berjudul Perancangan dan Promosi Buku Ilustrasi “Ayo Kenali Reptil” Untuk 
Anak-Anak. Adapun permasalahan yang dikaji adalah bagaimana cara jenis-jenis reptil kepada 
anak-anak melalui buku. Saat ini banyak buku yang memberi tahu kita tentang reptil, tetapi 
sayangnya hanya menampilkan jenis-jenis reptil yang  umum saja. Penulis ingin mengangkat 
reptil yang jarang diketahui kepada anak-anak. Oleh karena itu, perancangan dan promosi buku 
ilustrasi “Ayo Kenali Reptil” dirasa perlu untuk mengajak anak-anak agar lebih tertarik kepada 
reptil dan menyayangi mereka, karena kita di bumi hidup berkesinambungan. 
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ABSTRACTS 
 
Diandra Clara Cita. 2015. The title of preference of this Last Assignment is a Planning and 
Promotion of “Ayo Kenali Reptil “Illustration Book for Children. And the problem discussed is 
how to introduce species of reptiles to children through a books. Today there are many books 
that telling us about reptiles, but unfortunately they only show the common reptiles. The author 
wants to lift the uncommon species of reptiles to childres. Therefore, planning and promotion of 
“Ayo Kenali Reptil” illustration book is felt necessary to get children to be more interested to 
reptiles and embrace them, because we live in a sustainable earth. 
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